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A                W              W           
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Hanya kepada- 
Nya lah kami memuji dan hanya kepada-Nya lah kami bersyukur sehingga penulis dapat 
                                                   S      I         B        W   
U     J    L       P                                               n. Shalawat serta 
salam tidak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan nabi agung kita, yaitu Nabi 
Muhammad SAW, Keluarga, dan Sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, bisa 
mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. 
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini tentunya penulis mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Nuril Anwar S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta 
bimbingan dalam penyelesaian laporan kerja praktik ini.Dengan mengucap puji dan 
syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan 
kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Kerja Praktik ini. 
2. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membagikan 
ilmunya sehingga laporan kerja praktik ini dapat selesai. 
3. Serta kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa sehingga laporan 
kerja praktik ini dapat terselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih sangat jauh dari kata 
sempurna. Oleh Sebab itu, penulis benar-benar menanti kritik dan saran yang 
membangun selaku penulis harapkan demi penyusunan lapodan yang lebih baik 
kedepannya, sebab sekali lagi penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang 
sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif. 
 
Tegal, 10 November 2020 
Jati Bekti Nugroho 
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